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LUDUS ARS 
Jornades en recerca i docència artística 
Ponències: Alícia Blam.The empty chair; Fayna Nieves.TOKY.
Accions artístiques i obres de co-creació: Jennifer Ros Alvalá. Sentits; Maria Bernat Caro. Ajuda’m; 
Rafael Romero Pineda. Dripp-Ink. 
Coordinen: Eulàlia Grau Costa, Joan Miquel Porquer, Laia Moretó Alvarado, Jaume R. Vallverdú i Manuel 
Fontiveros Sánchez. 
Col·laboren: Juancho Pacheco Puig, Rafael Romero Pineda, Paco Navamuel, Clara Daroca Musté, Lucido 
Petrillo, Grup d’Innovació Docent ATESI (Art, Territori, Estratègia docent, Sostenibilitat i Intervenció social – GINDO-
UB/162), Grup ApS(UB) – Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, Equip Deganal de la Facultat de 
Belles Arts de la Universitat de Barcelona i Mar Llop.
D
L: B
.30786-2018Jornada I: Reptes socials i educació comunitària
Debat, investigació, tallers oberts, accions artístiques i obres de co-creació
Dissabte 12 de gener de 2019, 12:00 hores 
CCCA – Can Castells Centre d’Art
Carrer de Lluís Castells, 16. 08830 Sant Boi de Llobregat, Barcelona
